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摘　要
　　东亚同文书院大学是近代在于上海的一所日本学校?该学校的学生在毕业之前都必须得做一
项称为大旅行的现地调查?该调查的主要目的地为中国国内或其周围地区?但由于受到当时各种
时代因素的影响?有部分学生放弃原来想去的目的地?赴台湾地区做调查?本文以当时学生们在
台湾做调查时描写的日记体记录?大旅行志?为核心资料?初步探讨近代日本知识青年对台湾?
尤其是对台湾的 ?首都? 台北的印象和他们在台北的活动实相?
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